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• Die mikroökonomische Fundierung und Analyse innovierender ökonomischer Systeme  
 
(a) Innovations- und Industrieökonomik: Industriedynamik und Industrieevolution; Theorie der 
Unternehmung; Theorie des Entrepreneurship; Analyse technologischer Spillovers; 
Innovationssysteme 
(b) Evolutorische Ökonomik: Evolutorische Mechanismen in Bezug auf Wandel und Stabilität in 
wirtschaftlichen Systemen; Empirische Analysen in der evolutorischen Ökonomik  
 
• Anwendungsbezogene Mikroökonomik  
 
(a) Produktivitäts- und Effizienzmessung: Verfahren zur Effizienz- und Produktivitätsmessung; 
Anwendung auf innovationsökonomische, finanzwissenschaftliche und umweltökonomische 
Fragestellungen  
(b) Nutzen-Kosten-Analysen: insbesondere Bewertung von externen Effekten  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Praktische Anwendung der Verfahren der Produktivitäts- und Effizienzmessung im Rahmen von 
Benchmarking-Analysen  
• Nutzen-Kosten-Analysen (bei Infrastrukturprojekten etc.)  
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• Nichtlineare Dynamik und komplexe ökonomische Systeme 
• Beschränkte Rationalität und Heterogenität im Oligopol 
• Beschränkt rationales Verhalten in Standard-Spielen 
• Methodische Probleme der neoklassischen Wachstumstheorie 
• Selbstorganisation von Institutionen in (Arbeits-)Gruppen 
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• Fundamentalarithmetik der Altersversorgung, Reform der Sozialsysteme, speziell der 
Alterssicherung  
• Geben als reales Phänomen in einer Welt eigennutz-orientierter Individuen  
• Auswirkungen der Globalisierung auf die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit unter Rückgriff 
auf Modelle des Steuerwettbewerbs und auf Theorien zur Erklärung von Steuerstrukturen; Krisen 
des Steuerstaates im Vergleich  
• Analyse der Steuerstruktur und konstitutionelle Reform zur "General Taxation": Einfluss 
konstitutioneller Beschränkungen auf politische und ökonomische Effizienz eines Steuersystems; 
Analyse unterschiedlicher politökonomischer Modelle zur Erklärung einer Steuerstruktur 
• Regulierung sog. natürlicher Monopole, speziell in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung 
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• Grundlagen der Wirtschaftspolitik 
• Gesundheitsökonomik 
• Theorie der Reformen 
• Arbeitsmarktökonomik 




Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
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• Patentstatistische Untersuchungen (Technologie-Monitoring) 
• Patentindikatoren für den Innovationserfolg 
• Bewertung von Patenten aufgrund von Frühsignalen 
• Prognoseindikatoren für den Querschnittscharakter von Erfindungen 
• Nachweis von F&E-Strategien aufgrund von Patentinformationen 
• Industrielle Dienstleistungen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Benchmarking-Analyse des F&E-Bereichs 
• Technologische Wettbewerbsuntersuchungen 




Patentindikatoren * Patentstrategien * Informationssysteme gewerblicher Schutzrechte * 
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• Fristentransformation in Kreditinstituten, Banktheorie, Unternehmensfinanzierung und 
asymmetrische Information, Sicherheiten und Kreditrisiko, Kreditrationierung, Secondhand-Märkte 
und geplante Obsoleszenz, Entscheidung bei Risiko, Hedging mit Finanzderivaten 
• Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung, Managerentlohnung mit Stock Options, 
Shareholder Value, Stakeholder Management, Unternehmensbewertung 
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• Nationale und internationale Besteuerung 
• Nationale und internationale Rechnungslegung (Einzelabschluss, Konzernabschluss, Steuerbilanz) 
• Unternehmensbewertung 
• Gründungs- und Sanierungsmanagement 
• Steuerliche Spezialfragen (Jenaer Steuerseminare und Spezialfragen für Steuerspezialisten zu 
aktuellen Problemfeldern) 
• Ökonomische Analyse von Stiftungen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung und Begutachtung zur handels- und steuerrechtlichen Rechnungslegung 
• Beratung zum Gründungsmanagement (Businessplan, Unternehmensgründungsberatung mittels 
GET UP, Schulungsprogramme für Wirtschafts- und Naturwissenschaften sowie technische 
Disziplinen) 
• Beratung und Begutachtung zur Unternehmensbewertung sowie zum Krisen- und 








Rechnungslegung * Wirtschaftsprüfung * Steuerberatung * Unternehmensbewertung *  
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• Ökonomische Analyse des Arbeitsrechts 
• Zeitarbeit/Arbeitnehmerüberlassung 
• Nachfrage nach Personaldienstleistungen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
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• Controllingorientiertes Rechnungswesen  
• Kennzahlengestütztes Informationsmanagement  
• Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens  
• Kostenmanagement  
• Wertorientierte Unternehmensführung  
• Kosten- und Nutzenanalyse computergestützter Prüfungsformen an Universitäten  
• Management, Organisation und Evolutorik  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Betriebswirtschaftliche Beratung i.w.S.  
• Management-Training  
• Finanzierung, Schwachstellenanalyse  
• Sanierungs-/Turnaround-Management  
• Restrukturierung  
• Konzepte zur Optimierung von Rechnungswesen und Controlling  
• Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente  
• Frühwarnsysteme  
• Vermittlung betriebswirtschaftlicher Lehrinhalte mit Umsetzungsbeispielen für Mitarbeiter im 
Öffentlichen Dienst  
• Strategische und operative Unternehmensplanung  
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Internationale Mergers & Acquisitions (M&A):  
• Anwendung theoretischer Methoden und Modelle zur Überprüfung der Sinnhaftigkeit von 
internationalen M&A-Vorhaben  
• Identifikation, Beschreibung und Optimierung der internen Schnittstellen im M&A-Prozess  
• Analyse der Erfolgsfaktoren der einzelnen Module des M&A-Prozesses, insbesondere bei einer 
internationalen Aktivität  
 
Venture Capital:  
• Instrumente der klassischen strategischen Planung und deren Anwendung auf Start-up-Unternehmen  
• Neue Instrumente zur Bewertung von Start-up-Unternehmen  
• Internationalisierung und Wachstumsschwellen von Start-up-Unternehmen  
 
Unternehmensgründungen im Hochtechnologiebereich (bearbeitet im Rahmen des Programms EXIST-
HighTEPP):  
• Erfolgsfaktoren verschiedener Geschäftsmodelle von Start-up-Unternehmen, insbesondere aus den 
Bereichen Informationstechnologie und Biotechnologie  
• Corporate Venture Capital-Konzepte in Hochtechnologieunternehmen  
 
Industrial Services:  
• Aufbau von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen durch Einbetten des Kernprodukts in eine komplexe 
"Dienstleistungshülle"  
• Erfolgsfaktoren von Geschäftsmodellen zur Internationalisierung von Dienstleistungseinheiten  
• Organisatorische Einbindung der Dienstleistungseinheit, Preispolitik und Kundenbindung  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung bei M&A-Prozessen, generell bei Internationalisierungsstrategien (Entwicklung, Auswahl 
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• Geschichte der Weltwirtschaft 
• Analyse der Verflechtungsbeziehungen der internationalen Hochfinanz 1450 - 1650  
• Theoriegeleitete Unternehmensgeschichte (an den Beispielen Zeiss und Fugger)  
• Historische Raumforschung  
• Inventions- und Innovationsgeschichte  
• Evolutorische Wirtschaftsgeschichte  
• Historische Regionalforschung  
• Wirtschafts- und Sozialgeschichte Lateinamerikas 1492 bis zur Gegenwart  
• Didaktik und Methodik der Wirtschafts- und Sozialgeschichte  
 






Wirtschaftsgeschichte * Unternehmensgeschichte * Regionalgeschichte * Dogmengeschichte * Banken- und 
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• Multivariate Datenanalyse (Tetrad) 
• Kausalanalyse (Treatment Effects) 
• Identifizierung von Schlüsselprozessen 
• Analyse fehlender Daten 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Planung und Durchführung statistischer Untersuchungen mit den Schwerpunkten 
o Behandlung fehlender Daten 
o Bestimmung kausaler Effekte 
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• International-vergleichende Berufsbildungsforschung  
• Internationalisierung der Berufsbildung  
• Historische Berufsbildungsforschung  
• Betriebspädagogik  
• Regionale Berufsbildungsforschung/Berufsbildungspolitik  
• Curriculumtheorie/Didaktik der Berufsbildung  
• Theorie und Politik der Berufsbildung  
• Aus- und Weiterbildung in KMU  
• Aus- und Weiterbildung in IT-Berufen  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung sowie Durchführung von Vorträgen und Seminaren zu obigen Themenstellungen  




Wirtschaftspädagogik * Berufspädagogik * Ausbildung * Weiterbildung * Handelslehrer * Duales System * 
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